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Para povider sudah banyak membangun BTS-BTS disetiap daerah yang ada 
namun masih ada saja daerah yang mendapatkan pancaran sinyal yang tidak 
begitu baik. Untuk memperoleh sinyal bisa digunakan antena. Antena yagi 
merupakan salah satu yang dapat digunakan untuk mengatasi masalah ini. dalam 
laporan ini, antena Yagi yang dirancang dapat diaplikasikan pada sistem WLAN. 
Hasil dari percobaan didapatkan bahwa tanpa mengggunakan antena yagi 
pancaran sinyal hotspot yang diterima ke laptop  hanya bisa diterima sampai jarak 
maksimal kurang dari 40 meter sedangkan saat pancaran sinyal diberi penguat 
berupa antena yagi sinyal pancaran mengalami kenaikan daya, pada jarak 60 
meter pada aplikasi wirelessMon sinyal pancaran sudah tidak terhubung tetapi 
masih terdeteksi sedangkan pada jarak 70 meter sinyal pancaran sudah tidak 
terhubung dan tidak terdeteksi. 
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Poviders have built a lot of BTS-BTS in each area, but there are still areas that get 
poor signal transmissions. To get the signal you can use an antenna. Yagi antenna 
is one that can be used to solve this problem. In this report, the designed Yagi 
antenna can be applied to WLAN systems. The results of the experiment show 
that without using the yagi antenna, the hotspot signal emission received to the 
laptop can only be received up to a maximum distance of less than 40 meters, 
while when the signal emission is given an amplifier in the form of an antenna, 
the emission signal increases in power, at a distance of 60 meters in the 
wirelessMon application. no longer connected but still detected while at a distance 
of 70 meters the emission signal is no longer connected and undetectable. 
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